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Si eres catól ico. . . 
y estimas en algo el esfuerzo que supone manteaei 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO D E T E L Y 
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'.' Si w F< 
TEMAS DEL DIA En breve se levantará el Estado 
O I e 
i - -«»a«i~—.-
El conformismo y la resignación 
que suelen cruzarse de brazos, ante 
las primeras dificultades, pasnron 
por alto en el comentario periodís-
con decisión y energía al poco tiem-
po, la conveniencia de acceder a las 
reclam»cionea de una gtan "parte del 
público... La bntall» f»«taba gnnada, 
En otras-entre ellas Teruel-se mantendrá por 
ahora dicho estado 
Nuestros reportajes 
Ï i i t 
Si quiere usted mejorar, vaya usted a Carabanchel 
tico, las peripecia» ocurridas en la ipue«» el enem^o accedía a parlnmen-i 
iniciación de la campaña en contra jtar. Y e«to no era m á s que el preH-^ 
de 1H película inmoral y antioatrfó-1 minar de la victoria. Actualmente e l | 
tica, que clero y fieles, en perfecta y í triunfo ya casi completo alcanza 
Irquid ;ción 
—Yo no soy—nos dice el ilustre conserje de un casino radical socia-
doctor en Medicina con quien chár- llsta' el ya famoso ayudante^ de se-
, reno y tres o cuatro personas más. 
—¿No hay perro? 
jerárquica coordinación, empren-
dieron en los Estados Unidos hace 
xa p-̂ r de afios anroximad«mente. 
pronocíones consoladoras. 
No hace quince días el director: 
déla «MotHon Pitnr<»s And D'«»tri'i Madrid.-A!as diez de la mañana ra de Sojo y Cid para que busquen 
Muy bello el idea l -decíame im- ; b„foTS 0f Anié,jra Inc» SPfior WilUacudíóe l señor Lenoux a Palacio una fórmula que solucione o aminO| 
pregnando el tono con gotas de iro- Hnys ie ha dirigido al señor arzo- ¡ Para despachar con el Presidente de re el coníJicto. 
la República. El señ "r Cid hizo un relato de su 
El despacho duró veinte minutos, viaje a Marruecos, 
nía un compañero de prensa que se bisno de Cíndnat l . pr^i^en<-e del 
ha especialízalo en temas de fi'm v Comité Epiicopnl para la cinemnto-
de la radio—muy pa Ipable el propó- graf{ai manífr-stándole que la indns- A Ia8 diez y ™eáia Quedaron reu El señor Rocha informó sobre po \ 
sito, pero de casi imposible realiza- t m n o r é ] reT>fe«en<-ada, una de las3ai(íos tc>^os los ministros en Conse lítica internacional. 
llamos —más que un modesto cluaa 
idgno ane podría poner en sus tarje-
|*-aR. a imitació" de aqu^l que. como 
todo título, ostentaba bafo el nom-
bre v los anellidos, el de «Suscrip-
tor de «El Imparcial», este otro: 
«Lector del Boletín de «Medicina». 
—Pues aúneme sea en calidad de 
tal ¿nupde usted decirnos o"é oro-
ción. mientras Jas emnresas norte- de mñyor rendimiento lní?URtria1, 
americanas, las de Hollywood V t i m U ^ m determinac,one9 v a.Uer. 
cipa'mente monopobzan la produc- qi!e no ge al aná1is1s v 
c i ó n v e l consumo de películas ^ i cenS!ura prev?é, q„e Va está en circu-
teatrosy cines de aquel naís v de l8CÍÓn 1a orden a f.n d(, que l o , dple-
casi toda Europa. P'«^ "St^des sa-g^doB v cnrfpsr)omale<t de u ^ 
ben que más del o-henta por ciento ^ a r q ^ v m £ ,áa ron e] 
de las que se exhiben tienen el sello 
de origen yanqui. 
jillo presididos por el señor Lerroux. Lerroux, en el Consejo que presi 
I A las doce se reunió el Cons jo díó el señor Alcalá, habló del pro 
bajo la presidencia del señor Alcalá yecto de defensa nacional. 
! Zamora. 
I La reunión terminó a la una y LIQUIDACION PROVISIO-
cuarto. 
f dr^s^s se h^n hecho en España, en 
|matfria de SanH^d. desdp el adve-
I nimiento de la República? 
— Enormes. 
Al s n l i r el S e ñ o r Lerroux dijo a los 
periodiatas que h'abiá informado al j 
NAL DEL PRESUPUETTO 
Esa propaganda, más que a boico ;q,je p0r no haber sido censuradas 
^ \ espectáculo por el medio pa- í todavía, no "e hallen en las debidas 
% -cíela no asistencia, obtendría conHíciones para su exhibición. En 
•^ " ultado más práctico, fabrican- [aoá1ógos términos se expresan los 
do la película de carácter moral y demán productores, 
por supuesto, de factura artística í ¿Güál ha sido la cUve del éxito de 
superior a las otras. El encuentro en ^ campañai prlzada de difículta-
ese noble terreno de la competencia de^ al ^ n ^ í ó ? Aparfce la alteza y 
sobre ofrecer ancho margen al luci- iusticfa de |os pr0pó?;itos. que por 
miento de la verdad ydel bien, como sí 8olo3 deberían trlunfar en un me-
motivos cinemáticos, produciría el .dio social donde la m o ^ ü d a d tuvie-
descrédito y la ruina de los que-se cl valor que le corresponde de 
prostituyen las bellezas del llamado ; ^ ídea y sentlm3erit0i reguladores 
séptimo arte, a espensas de las pa' 'de la vida individual y colectiva; 
Siones y apetitos de la más baja ex- aparte( declra09> esl.as rñZOncs de 
I - [ H o l a ! 
I — Cí>n decirle a usted que el Pre-
Isupuesto de Sanidad ascendía hace 
I tres años a unos quince millones y 
I en cnanto los del bienio hicieron di-
5 rector de Sanidad al socialista Pas-
Icua, subió a treinta, usted calculará 
MadHd,-En el Ministerio de Ha;e1pVfinre 
^ n d a han facilitadolióy ^ la ften- - Que'los socialisf as saben dn-
cuas con ios jeí.s de Jos gru ^ una nof.a con el resuitado provi- ^ me»„niie<.tos no es COSfl 
pos gubernamentales, habiendo re s W l de U l|aui.iación del presu-T f-s P^supuestos, no es cosa 
cíbido por parte de los ministros ^nueva. doctor. Lo que qiieremos sa-
todo género de facilidades para reor :P f . u , \ b p r . es el ^ ^ ^ s o operado en ma-
ganizar el gabinete. I E1 exces0 de ^ p*eOS ̂ obre ^ f W ^ sanitaria. 
-Hasta el lunes o el martes- ^^6808 ascíeIlde a 25 á e ¡ - | A h ! Eso es harina de otro eos 
agregó el señor Lerroux-no queda- j pe*fTA. . eá* m« "ta1- En e1 r,ú,T,ero ^ 13 ñe 
1 rá ultimada la combinación, E1 déf,CÍt Se aProx,ma a 592 '̂ 1110' ¡ bre pasado de la revista «Medicina» 
distintivo acordado en Junio último. ' 
^ Í C J bierno de las gestiones h'-chas . i retirando de los programas aquellas . " . . . CÍ 
estos 
— No lo hay, Pero hay, en cam-
bio, un apetito canino, lo cual des-
pués de todo es alentador para los 
que tengan el propósito lamentable 
de ponerse enfermos para darse el 
gusto de que le curen y repongan 
en cuanto se inaugure el Sanatorio. 
Mire usted: varias de esas personas 
viven desde que las nombraron!, en 
el Sanatorio, y en un sólo mes han 
consumido más de mil huevos, 400 
litros d j vino, otros tantos de leche, 
no se cuántos cientos de kilos de 
carne... 
— ¡Dará gusto verlesl... Cobrar, 
comer de ese modo, y no tener, has 
ta ahora, más preocupación que la 
de ver si llega el jardín, es casi como 
estar en el Paraíso antes de, haber 
pecado nuestros primeros padres. 
—No diré tanto, Pero como en 
Jauja, sí que están, 
-¿Algún otro caso, doctor? 
—El del Centro de Vallecás. Tam 
poco está inaugurado. 
iPero aquí no se inaugura nada! 
—Lo cual no es un obstáculo pa-
El ministro de Comunicaciones 
díó a los periodistas la siguiente re-
ferencia: 
—Se ha concedido un voto de con 
fianza al señor Lerroux para reorga-
nizar el Ministerio. 
Se ha encargado al ministro de 
í Pes de pesetas, 18e lo djcen a uàted hien claro L1evo ra que también estén cobrando o,cho 
La recaudación, comparada con; aquí el1 recorte, ¿Quiere usted quej ^P6^^3*33' vat*os practicantes y 
tracción. No creo que este procedi- contenido é t ico 'que exige a n t e x e A l f ^ f - ^ ^ ^ ^ P O T m e 
miento superaría en rapidez y efica- dentemente la claridad de una con-
cia al otro que se apoya snb<.tancial- ciencia religiosa y c^d^tdana, el mo 
mente en razones de religiosidad y tjvo forraal de la vlctoria hay que 
ciudadanía, de las que el público. |buscarlo en ]a organización, en la 
toda la masa heterogénea y amorfa ^ , , . 
, , . 6 . . ! continuidad, en el engranaje y aius-que llena los teatros, suele estar *. ,1 ^ i „ i , c , i te de todas las piezas. Si pues, a poco menos que en ayu.ri~s. í t * ^A A ¿ - J J J / f - i M J. 'igualdad de causa, paridad de efec-
En esta ocasión ha faliado la té'> |t0( como dlce el re{rán escolástico, 
nica; la técnica y el dolar. Cuando | ya ePitá frflnco el canilno qUe debe 
por primera vez levantó la voz de |seguirse ea España para la depura-
protesta el señor arzobisoo de Gín-1 cíófl y saneamiento de la película, 
cim.ti para denunciar a sus diocesà- gien e9tá |a crítica qUe en periódi-
nos el peligro religioso y mora^ q ; cos y revistas ae practiqUe ya por 
representaba el predominio del cine ^ 1 ^ ^ competentes, Pero ¿cuántos 
impúdico y bárbaro, que rompiendo j ieen estos trabajos y. supuesta la 
frenos y atropellando leyes, «bría | ]ecturat cu^ntos d jan de asistir al 
ancho y florido camino a todos los ! espcctácu'o que se censure? 
excesos y trasgresione.. los grandes j Más ̂  res,>ltante deI exámen y 
«trust* de la industria c inematográ- .u .c io ajen0( por 
DE FRANCIA 
autorizados que 
sean los legionari >8 de la decencia, 
tienen que adscribirse a la legión en 
.vista del cumplimiento de un deber 
terndos. lEra demasiado fuerte ^ | inexcusabie como católicos. Eludir-
> equivale a una apostasía purcíal. 
obispo lo e h . - . por tierr d P e r ^ V^ase el teito dei o m .romiso que 
pronto la voz de Móns Ma% N K o'as 
congregó entusiasmos y f-rvoren. \ 
Grn ralizada la campaña en todas 
las denarcaci >n«'s episcopa'es añ^-
fica, dueños y usufructarios de más 
de 20.000 salones- de América del 
Norte y ni siquiera se dieron por en-
poder para qne la Pastoral de un | 
dida a \H ••ciianimid id de i -t-digen-
cias y coraz jnes una articulación de 
esfuerzos, una continuidad en los 
trabajos de proselitismo que no se 
r-rredraba ante ningún obstáculo, 
los resultados vinieron más rápidos 
y eficaces de lo que presumía el 
compañero a que aludimos antes. 
La taquilla que es el órgano más 
ifirmap en los Erados Unidos todos 
I aquetlo-i —y i se cuentan por millo-
nes—qoe constituyen este gran ejér-
cito blanc': «Oesaprueb > las pro-
üuccioaes cinem it gráficas indecen 
tes e iamorales, y ias que exaitan el 
crim m y a los criminales. Prometo 
hacer lo que pueda párá influir en 
ía opinión pública contra ese género 
de exhibidones, R conozco que es 
obligación de mi fe tener rectitud y 
pureza de concien ia en este senti-
do. Prometo no asistir mientras en 
dio del fiscal de la República, averi-
güe la certeza de lo que se denuncia 
en el informe de don Fernando de 
los Ríos que publica un periódico 
francés. 
El señor Lerroux anunció que al 
próximo Consejo de Ministros lleva 
rá el levantamiento del estado de 
guerra en varias provincias, 
— Como orientación —dijo - ade-
lantaré a ustedes que se mantendrá . 
el estado de guerra en Cataluña. ^ P T ™ 0 . 
Asturias. Madrid. Zaragoza. Teruel. OFICIOSA 
Navarra. Guipúzcoa. Vizcaya. Pa-
lència. Santander. Huelva y León y 
en las plazas de soberanía de Ma- * 
rruecos. 
la del año anterior, sufre una baja¿ |0jea^ 
de cincuenta y ocho millones. —¡Encantado! 
Debe tenerse en cuanta que no se j -Pues dice así: «Bruscamente el 
incluyen las cifras de lo recaudado ; señor Pascua elevó el presupuesto, 
por la Generalidad de Cataluña con sin organizar antes los servicios, si-
motivo de la cesión de contribució-. no más bien desorganizándolos pre-
ces, fviamente, a 30 millones, y. claro es-
Itá. de la desorganización existente 
EN LA EMBAJADA se aprovecharon no pocos, y para 
no devolver el dinero que no se po-
día gastar, se crearon centros y ser-
vicios sin plan Orgánico y racional. Madrid.—Hoy almorzaron en la 
embajada de Francia, invitados porfy el resultado es el que estamos ob-
el embajador, los señores Lerroux, (Servando. 
Rocha. Marracó, Vaquero, Cantos, | —¿Cuál? 
Marañón. Rico Avello, el general | - V e r á usted. Se crearon organi- tanto hay un personal completo 
Capaz y otros. |zaciones que destruyeron la unidad N116 0015^ Por ver cómo adelantan 
I y mutua relación que debe existir los obreros. 
enfermeras, conserje y todojel per-
sonal, menos el director. 
- ¿ H a y jardín? 
—No lo sé. 
—¿Algo más, amable lector del 
Boletín? 
— iHombre. sí! Un caso precioso. 
El del SrnatoriO de Sierra Eápuña, 
a 60 kilómetros de Murcia, 
—¿Qué le pasa a este Sanatorio? 
— A l Sanatorio nada. En cuanto 
le lleven el agua, instalen la luz. 
monten los servicios de baños, lava 
bos y retretes, acaben el decorado, 
etc, etc.. quedará precioso. Entre 
Madrid.—De los asuntos tratados 
• esta mañana en Consejo se facilitó 
a la Prensa la siguiente nota oficio 
. sa: 
Donde se levante el estado de gue j Qbras púb l i cas , -Obras de ferro 
rra persistirá el estado de alarma. 
Añadió el señor Lerroux que. es | 
tando reunido el Gobierno recibió 
el ministro de Gobernación, señor 
Vaquero, la noticia de que unos 
guardias de Asalto han encontrado 
en Asturi i S un millón de pesetas. 
Anguera de Sojo informó de 1 3 
proporciones que va adquiriendo el 
carriles en Baleares. 
Ampliación de obras en los cana 
les de Lozoya, 
Comunicaciones. — Decreto cum 
en Sanidad, se entregó dinero a 
quienes no sabían ni podían admi-
nistrarlo, se creó al margen del 
Cuerpo de Sanidad una serie de 
Cuerpos que han originado una si-
tuación anómala, de la que será di-
fícil salir. 
—Nos pinta usted un cuadro con 
movedor. Se ve que puestos a «tri-
turar» aquella plaga no dejó títere 
con cabeza. Y a eso es a lo que lla-
maban ellos hacer la revolución. 
sensible de todo hombre de neg o-., 
dos empezó a acusar un ^ ^ . s o Ilos 8a'one8 lale9 Pc,íl-ula3 ,e Proyec 
creciente en cada balance, los perló- ten». Esta fórmula, que en síntesis 
pliendo la sentencia del Tribunal Su 
premo sobre ascenso de un funcío j ¡Caray con los revolucionarios!... 
nario de l cuerpo de Telégrafos. _Es ua escándalo, amigo mío. 
Ag- icultura. — Aprobando la de f un verdadero escándalo. El otro día 
paro iorzoso de los mcta!ú gic^s, marcación de )a zona forestal de la 1 publicaba Arraras. en sus insupera-
a. h^cán lolo en gran parte a la re provincia de Madrid. ] bles «Notas del blok», de «El Deba-
shte.K ia de las c>mp mías de ierro; Adq ¡ilición de una finca, en Gra-! te», el caso sonrojante del Sanato-
carrdes a renovar su material, nada, para campo de experimenta 1 "o de Carabanchel, donde no hay 
Se comisionó a los señores Angue ción. 
dicos e.i arMcul «s y carioat>ir s, *<>̂  
prrdica I r-ts y • oufereoci mt. s se-
omd- Dan briosos la iutciHiiva de 
ios obimo.; algunos arLiaf s h "«ra 
í - n t o r u - f <» 5jn s-- Ú »'do-< pa a 1 1 C'ií 
gé c o d • r presentaciotíea p >r -
vida» que f ueran, exponían a los em 
présanos tímidameate ai priucipio, 
reprod cimos y cuyo tex^o literal 
jnás • xtens > con^tiruye un progra-
ma de acció 1 católica 'til orden a 1« 
ci e fi i-.ogr,Jí .se distribuye áctual 
meiit»- en todas laa p-irr-jquia-s dt 
O . E.tado . U i ios iJurarití ia ama 
parroquial de ios domingos. 
J, Polo Benito 
ABOGADO 
SAN ESTEBAN. 13-2 ' TERUEL 
ni un sólo enfermo y tienen un per-
sonal completísimo que astá cobran 
do desde hace sabe Dios cuánto 
tiempo. 
—Si. Lo recordamos. Un Sanato 
río que hasta tiene ayudante de se-
I reno y un jardinero que está espe-
.rando, hace meses, a que «le lle-
; ven» el jardín. 
-Pues en ese Sanatorio, que ni 
he ha inaugurado siquiera, cobran 
desde el mes de Mayo del año pasa-
do, un administrador, dos médicos, 
un pra ticante, tres enfermeras, 14 
muchachas, una encargada de des-
—¿Y qué?... ¿Comen también 
muchos huevos? 
Desconozco la base de su alimen 
tación. 
- ¿Algo más? 
—Si a usted no le molesta, le voy 
a leer otras líneas de «Medicina» 
para que se vaya usted haciendo 
cargo. 
- A mí me puede usted estar le-
yendo tres días seguidos. Como si 
fuese un ministro de Gobierno ma-
yoritario, 
—Pues, ahí va: «No decimos na-
da sobre otras cosas que siempre 
han rentado 6.000 pesetas y que al-
quiladas a Sanidad rentan 11,000; 
de automóviles que se regalan a je-
fes de Centros, pagándolos aplazo» 
con cuentas de gasolina; de automó 
viles que no valen más de 13.000 pe-
setas y se compran por 19.000; de 
medicamentos que se pagan a peso 
de oro; de Sanatorios y Hospitales 
en que hay un empleado para cada 
dos enfermos, y aún se quejan de 
que no hay suficiente,,. 
— Pero, en cambio, señor, no» 
hemos laicizado, 
— Eso. sí. 
—¿Yeso no vale nada, querido 
doctoi?.,. ¿O es que se había usted 
creído que se podía substituir, sin 
gastos, el amor de Dios; por el 
pensa y ropero, un conserje, un jr.r- amor a 'a ^ Internacional de Ama-
dinero, el del jardín hipotético. un, terdam?... 
relio, ú que, durante el día. es1 Desperdicio» 
Pácins 2 A C C I O N 




De Madrid, don Antonio Pérez en 
unión de su familia. 
- De Valencia, don Daniel Pique-
ras. 
- De Monreal, don Gabriel Izquiei 
do. 
— De Madrid, acompañado de su 
distinguida familia, don Gerardo 
González. 
- De la ciudad del Turia, don Ra 
món Murillo, 
Marcharon: 
A Valencia, nuestro estimado ami 
go don Silvestre Górriz. 
— A la misma población valencian? 
las simpáticas señoritas Soledad 
Sáez y Carolina Mariana. 
— A Zaragoza, las bellas señorita' 
Carmen y Pilar Ahedo, Blanca Mer 
god y Amparo Martínez. 
Centros 
Ayer mañana visitaron a nuestp 
primera autoridad civil de la pro 
vlncla: 
Señor presidente de la excelentí-
ma Diputación provincial! don Luií 
Feced, abogado. 
AYUNTAMIENTO 
Esta noche se reúne la Comisió; 
de Ferias y Fiestas al objeto de carr 
blar Impresiones sobre los festejo? 
a realizar en la próxima feria de Sar 
Fernando. 
D I P U T A C I O N 
Ayer Ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Lechago, 467,88 pesetas. 
Tramacastiel, 596'25. 
DELEGACION DE HACIENDA 
A petición propia han sido trasla 
dados a los puntos que se indican 
los siguientes funcionarios de Ha-
cienda: 
A Zaragoza, don Francisco Azo 
r ín . 
A Alicante, don José Linares. 
A Valencia, don Juan José Asen-
sio. 
A Logroño, doña Petra Rastrl. 
• Señalamento de pagos: 
Don Pedro Asensio, 1.125*00 ptas. 
» Mariano Foz, 2.222,96. 
» Valentín Castaño, 2.580'33. 
» Aniano Castel, 3.801'92. 
» Ambrosio Escriche, 720'00. 
» Ramiro Vicente, 720'00. 
» Manuel Parido. 362'71. 
» Juan José Gimeno, 1.290,(X)i 
» Ramón Eced, ^O'OO. 
íQi ¡i m ni 
Ayer mañana salió con dirección 
a Castellón el señor gobernador ci-
vil , habiéndose encargado del man-
do de la provincia el señor secreta-
rlo de este Gobierno, don Angel Bu-




La Asociación Católica de Padres 
de Familia de esía ciudad celebrará 
8u Junta general reglamentaria el] 
próximo domir go, día 20, Dios me-
diante, a las doce y media de la ma-
ñana, en el domicilio de Juventud 
Católica, Yagüe de Salas, número 
29. 
Los asuntos a tratar serán los si-
guientes: 
a) Estado actual de la Asocia-
c i ó n . 
b) Labor realizada en el año 
transcurrido. 
c) Elección de cargos que el 
Reglamento determina. 
d) Labor a realizar en el año 
oróximo. 
e) Ruegos y preguntas. 
II i lili 
Con arreglo al programa que an-
teayer publicamos, el popular barrio 
da San Julián celebró ayer el santo 
de su Patrón. 
Dicha -barriada aparecía engala-
nada con arcos y banderitas y en los | 
balcones de las casas lucían colga-
dusas. 
El bonancible clima reinante hizo 
que por la tarde —el Comercio cerró 
sus puertas como sicmpre' hnce en 
este día—se viese verdaderamente 
concurrida la vecindad de San Ju-
lián. 
Los actos celebráronse sin íncí-
ÍUÉ É M i p i i -
ta j i * m 
«alveolado» y pintado al estilo de 
Llmoges. 
L?» pieza, esmaltada directamen-
te, podrá ser t i m estatuilla, una ca-
beza, unn aranrtn, una cona, etc., 
j que medirá 30 centímetros como 
; mínimum. 
i 3.° «Foria y cerraiería».—Una 
[ptièrta canív>l« cuyas dimensiones 
f mínimos ««prán 1'90 rpntím^tros d^ 
1 alto por 0'60 d*» nncho v one no po-
I d^á exceder de 2'50 centímetros por 
'BASES RKGULADOR4S P A R A j 1 2 ^ [. ^ 
EL CONCURSO NACIONAL DE El frnbfl'0 ****** f1e eiecutarse en 
ARTE DECORATIVO DE 1935 l ^ e r r o forjado y limado con aplica-
Diriccióa flsnora! i*. Bi'las M u 
CONCURSOS NACIONALES 
En dicha Junta intervendtá, pro- dente alguno y todos ellos, especial-
bablemente, un prestigioso propa- mente la procesión que recorrió las 
laudista de A. C. de Valencia. calles, estuvieron muy animados. 
La Directiva ruega encarecida-s La Banda provincial estuvo incan 
nente la aàiatencia a todos los so-j sable amenizando todos los festejos 
ios y a todas aquellas personas a |y sobre todo el baile, 
luienes Interese los altos fines que i El vecindario estuvo obsequioso 
'3 ta benemérita Asociación persí- con sus amistades. 
^ue. 
- D E P O 
Durante la noche han seguido los 
bailes familiares. 
F U T B O L 
Volvemos a insistir sobre el mis-
no tema de ayer. 
Es decir, escribimos otra vez so-
bre el futuro campeonato local que 
a Sociedad Ràpid S. C, Turolense 
íStá organizando. 
El entusiasmo despertado es gran-i 
ie y por tanto no tememos hacer-j 
nos pesados al insistir sobre el mis- i 
no asunto. 
Ayer mismo, para animar a la So- \ jron{|os públicos: 
piedad, hubo personas que dieron ^ 
de alta a sus pequeños hijos. | F . . ^ 
Es un rasgo tan verdaderamente | , ,0 ' o' 




Id. le servir de mucho. Dentro de unos días, pues la Jun-
ta general que pasado mañana se | 
celebra decidirá todo, daremos cuen 
ta de los planes a seguir por dicha 1 
Sociedad, única que hoy día existe 1 Acciones: 
y alrededor de la cual debemos íigu' 
rar todos para bien de nuestra ju-
ventud. 
50/01917. . . 




(Tema.-l.0 Trab^jT* en cuero.-
2.° Metalistería esmaHada.-3 .° For 
ja y cerrajería.-4.° Talla en made 
ra.) 
Iluatrísimo señor. 
Vistas las bases reguladoras del 
Concurso Nacional de Arte Decora 
tivo de este año. eWadas a la Supe 
rioridod por es<-a Dirección generi! 
de au digno cargo; este Ministerio 
se ha servido aprobarlas y d isoo^r 
que las mlsmas'slrván convoc^to 
ria publicándose en la «Gaceta» de 
Madrid y en tirada eapecial que se 
rá distribuida en la Prensa y en los 
centros artísticos de la península, 
Baleares y Canarias, por medi ídón 
de los señores gobernadores civiles. 
PREAMBULO 
La espléndida tradición de nues 
tras artes decorativas ha ido lenta 
mente perdiéndose hasta l'egar al 
momento actual en que apenas que 
dan huellas de su globoso pagado 
Los esfuerzos que, con laudable 
constancia, realizan nuestros arti^ 
tas contemporáneos Vio han hallado 
eco general en el país, ni han encon 
; trado apoyo oficial adecuado a su 
• desenvolvimiento, y, faltas nuestras 
industrias artísticas del encauza 
miento debido, sus productos han 
clones de otro*» metales labrados a 
mano, no fundidos, pud'endo llevar 
detalles repujados a fuego sobre pla 
nos o rhanns gruesas. 
4.° «TaMa en madera». —Arque 
ta tallada, en nogal u otra madero 
fina, cuvo largo no excederá de un 
metro ni será menor de 0*90 centí-
metros. 
4,a Los trabojos que se presen-
ten a tod^s l^s temas han de ser ori 
gïnales e inéditos v deberán ir acom 
pañ-^dos de los dlbuios, tamb'én ori 
gánales, que hayan servido para su 
realización, como animismo de un» 
memoria exnlicativa de los procedi-
mientos técnicos seguidos. 
5 a Se concederá un premio de 
seis m' l pésetes v dos accésits de 
quinientas en cada uno de los cua-
tro temas. 
6 a Los trabajos que obtengan 
flos premios pasarán a ser propiedad 
del Estado con destino al Museo de 
Artes Decorativas. 
7.a Las obras, firmadas, debe-
rán entregarse en la Secr^Hría de 
los Concursos Nacionales '(Ministe-
rio de Instrucción Pública v Bella*» 
Artes) en los díns laborables del 1 al 
15 de Marzo, ambos inclusive, de 
once a una. Los artistas que residan 
fuera de Madrid deberán tener en 
cuenta esta circunstancia nara que 
sus trabajos queden en la Secretaría 
dentro del plazo, improrrogable, se-
p r o v i n c i q 
POR ESCANDALO 
Han sido denunciados, al pro 
ver un gran escándalo motivado 0' 
asuntos de sus respectivas tnujçPOt 
los vecinos Rudesindo Hern 
Cantin y Francisco Sanz Rodrigó 
Vaidealgorfa 
CAZADORES QUE HUYEN 
En la carretera de Zarogozq-p 
'lón fueron sorprendidos p0r ¡ 
Guardia civil tres Individuos 
emprendieron veloz carrera abandó! 
nando en su huida un morral conté 
níendo tres pájaros muertos y ocho 
cartuchos cargados. 
iFU^RA COMPETENCIAS! 
El vecino Jesús Martín Mur prê o 
-ió un bando en ausencia del algua. 
cil Daniel Foved. 
Enterado éste amenazó al referi-
do Jesús, quien inmediataraente de-
nunció el hecho al Juzgado. 
puestos 9175 
l Amortlzable 5 0/0 1927 sin 
impuesto 101'25 
- EL TIEMPO -
No puede ser ni más benigno ni 
más impropio de la actual estación 
invernal el tiempo que venimos dis-
frutando hace días. 
La temperatura de ayer ascendió 
a 14'2 grados sobre cero y por tal 
motivo el vecindario gozó largamen 
te del clima. 
Por la mañana hizo una densa 
niebla. 
en 
I O N 
dará a conocer sus géneros 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . , . 
Nortes 






Telefónicas preferentes 7 0/0 108'00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlnclal 5 0/o . . . . 
Id. Id, Id. Id. 6 % . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5'/2 % 1931. . . 







ido retrasándose en el proceso de la 
perfección técnica, y sus cualidades i " ' ' " " " " . . , Í inalado, artísticas, salvo raras excepciones, i a 
u J í- • . , ^ ^ « ^ 1 7 El Jurado calificador de es-no se han renovado suficientemente 1 ~ , , i ' i , ^ J i i . - I te L-oncurso se nombrará en la fnr-al compás del tiempo. 
Santos de hoy. — La Cátedn 
de San Pedro en R-vna. -Siatoil 
Moseo, Antonio y Atenógenes, tam 
ti»-es.; Volus ano, opispo, y santa 
Librada, v'rgen. 
Oficio y mis^: La Cátedra de Sani 
P^dro en Roma. D-)ble mayor. O 
lor blanco. Conmemoración de^ 
Pab^o Aoóstol y santa P r ^ 
gen y mártir. ;. • 
Santos de mañana .—S-^ 
ñuto, rey; Baciano y WolesManr 
obispos; Mario, Poncíano y Pabu.r 
Es indispensable hacer revivir | "1V, , ta^edda ^ I r ?r^^zaC,?n , mártires, 
nuestro pasado con la técnica y e l c e l e ' ! Oficio y misa: De Santa María io 
estilo contemporáneos. Volver al 
apogeo de nuestras manifestaciones 
decorativas de las Edades Media y 
Moderna, en que nuestro gusto im-
ponía su estética en varios pníses y 
competía con los más adelantados; 
recobrar el prestigio de los guada-
mecíes de Córdoba, de las alfom-
bras de Alcaraz, de las lozas de Ma-
nises y las porcelanas del Buen Re-
tiro; de las joyas de los Arfes y los 
Becerriles. de los hierros de Juan 
Francés o Villalpando, etc., etc., y 
brados en el año anterior. 
9.a Inspirados estos concursos 
no sólo en el deseo de premiar obras 
de singular valor artístico, sino tam 
bién en el de alentar a los artistas, 
deberá el Jurado si no hallare méri 
to absoluto, atenerse al relativo de 
los trabajos que se presenten para 
que no quede desierto o sin adjudi 
cación de recopensa el concurso, 
asistiéndole la facultad de rebf jar 
los premios si, a su juicio, no hubie-
se ninguna obra merecedora de la 
totalidad de los mismos, así como 
'Sabbato. Rito simple. Color blanco, 
Conmemoración de San Mario ) 
compañeros mártires y de San O 
ñuto. 
Francos. . . . . . . 48'35] 
Libras 36'00 
Dollara 7'40 
üemlcle lécÉo fe ¡ g j 




de otras tantas artes que son nues- . 
tro orgullo y cuya maestría compro- ta™h'én Puede consejar que el pre 
hamos hoy en escasas, pero nota- d2 "n tema s ^ ^ ^ f o t r o 
bles, manufacturas. £1Ken el un0 h ^ T a n D ^ a 
, . Iobra Que mereciese dicho galardón 
Para conseguir este renacimiento^ en cambio en otro sobresaliera 
artístico, apremia una reglamenta-i mág de un traba.0 
M Ramón y Cajal, 19 TERUEL 
J O S E M A R I A C O N T E l 
Yagüe de Salas, 16.-TERIÍEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
ció.n propulsora de nuestro arte in 
dustrial que haga obtener a los artí-
fices, no sólo el provecho material 
indispensable para su vida, Sino 
también el acceso a la gloria inter 
nacional que merecen por su fuerte 
inspiración. 
B A S E S 
1. a Este Concurso constará de 
cuatro temas: 1.° «Trabajos en cue-
ro» 2.° «Metalistería esmaltada». 
3.° «Forja y cerrajería». 4.° «Talla en 
madera». 
2. a Podrán concurrir todos los 
artistas españoles, hispanoamerica-
nos y filipinos, residentes en la Pe-
nínsula, Baleares y Canarias, excep-
to aquellos que hubieren obtenido 
el primer premio, otorgado en su 
totalidad, en el concurso similar del 
año anterior. 
3. a TEMAS. I.0 «Trabajos 
en cuero». a) Unas tapas de 
cuero para encuadernar un libro, 
e jecutadas por el procedimiento del 
mosaico, b) Un almohadón de cue-
ro con les dos caras labradas, por 
incisión v repujado, patinado en su 
color, a) un frontal o friso de gua-
damacileiía, repujado, cincelado y 
policromado. 
2.° «Metalistería esmaltada».— 
Un objeto, de libre elección de cual 
quier metal, repujado, cincelado y 
esmaltado a gran fuego con los pro-
cedimientos de ewnallc «campeado* 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. — Se celebran 
rante el mes de Enero en el Salfi 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, B 
zada; nueve y media la mayor, f l 
las once en la capilla de los Desat 
parados. 
San Andrés. - Misas a las aî  
y medía, ocho y ocho y media-
Santa Clara.-Misa a las siete 
San }uan.-Misas a las siete y 
día y ocho. 
Santa Teresa.-Misas a las seü 
y medía, ocho y ocho y media. 
Santiago.-Misa a las siete y ^ 
día. 
El Salvador.-Misas a las sie» 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a laa siete, 
raadla y a las ocho. 
San Miguel.-Misas a las ocho- i 
La Merced.-Misas a las ocho-
NOVENA DEL NIÑO PERD^0 
Se celebra en la iglesia de Ca^ 
Hitas Descalzos con los siguleí 
cultos: j 
A las ocho y media de la mafia 
Misa cantada. ^ 
Por la tarde, a las d n c 0 ' / J V 
SE ADMITEN ESQUELAS Rosario , Exposición de S. D. ^ 
í roña de desagravios, novena 
HASTA LAS TRES DE \ ción y reserva. 
. T •« 11 A TAT>T T A T\ x El día 20, domingo, habrá se 
.LA fVVADPUOADA ! en la función de la tarde. 
10.a Transcurridos quince días 
a partir de la publicación del fallo 
del Jurado en la «Gaceta» de Ma-
drid, los artistas podrán recoger sus 
obras por sí mismos o por perdona 
delegada al efecto, sin que en nin-
gún caso la Secretaría venga obli-
gada a su devolución. Expirado este 
plazo, la Secretaría dispondrá lo s 
que estime oportuno de las obr<:s| 
no recogidas. 
Lo digo a usted para su conocí- j 
miento y ef-rtos.-Madrid, 10 de 
Enero de 1935. - Joaquín Dualde ! 
Gómez. —Señor director general de 
Bellas Artes. 
OIEILEGAXOO IPlRtOYUí^IOAl^ 
para Teruel, especializado en el ramo de INCENDIOS, nece*Q. 
importante Compcñía de Seguros. Indispensable ser buen 
DUCTOR, persona de absoluta seriedad y moralidad. Preí^rir^ 
mos a quien desee crearse un buen porvenir en el seguro, con <, 
actividad, aunque no resida en la misma capital. Elevadas coi» 
sienes, cartera y gastos de viaje. Solicitudes por escrito al apa 
do núm, 328. ZARAGOZA. 
• • • • 
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D . H . ' 
parta' 
fe I 
El Tribunal de Garantías acuerda 
pedir la extradicdón de Pencas 
Los b i l l e t e s estaban enterra 
en botes de conservas 
Alemania y Francia 
5e cree que proceden de lo robado al Banco V se declara incompetente para juzgar al pre-| i ' k a - à U e ^ k ^ I 
de España en Oviedo sidente del Parlamento catalán un O C U e r O O S O D r e I, 
militar del Sarre 
E l nuevo jefe de Policía de Barcelona se presenta de incóg- La reorganización ministerial gira en torno de la cartera de 
egan a 
cuestión 
nito en su despacho 
Su presencia extraña a algunos agentes 
ante ios cuales se identifica 
Gobernación 
Gil Robles transige con un radical si ésle 
es Salazar Alonso 
M a d r i d . - A l llegar esta tarde a la DETENCION DE UN 
REVOLUCIONARIO del 
Bircelona. —Ha l leg^o de i n c ^ - Tel 7 de Octubre, y accedió a la invi 
nito el nuevo jefe superior de Po lHtec ión del alcalde de Celella. trasla-i Pres;dencla ú J ^ e d e l ^ 0 ™ * ™ 0 
cía. señor Pérez èívas. Idándoae al Ayuntamiento para asís ñor Le^otl3&' i1ij0J/q,,euC8n9fif\0 
E«te orupó su despacho Ham.n- tir a la proclamacfó'n del E.tat Cata a!etre? ^ est08 ái**' hoy 86 dedíCa 
do ello la atención de a^gnn^s afíen- lá, sin resistencin alguna. 
tes, ante los cuales hubo de identifi- Desnué1», con 'as fuerzas a sus ó r ; 
de Mar ítado la concesión de prisión atenua las autoridades de Navarra, 
' i da al diputado sodalistfl Aguillaume 
jría a des^snsar. 
También dijo que se había solici-
Madrid.—Ha «ido detenidohoy en 
esta capital el revo'ucíonario Fermín 
A'dave que estabi reclamado porj 
cfiTse. denes se dirigió a Aranys 
La destitución del jefe anterior donde parlamentó con un piqueteÏ "**tt4 " » » ¡ ' " l « ^ > « w v . a u , ^ ^ - " ^ " • " ^ P4R4 « H \ C F R MIEDO» x J L J i • u i Í t , r , j , con el fin de que permanezca aliado f^vK^ « n AV^CK I IHÍI^W» è debida a los mc'dentes ocurrí- de somatenes, y fueron todos los , M H . fué 
dos en la Universidad con motivo 
de la visita hecha a dicho centro 
por el gobernador general de Cata-
luña, Portera Valladares. 
DOS DETENCIONES 
de su esposa, que se encuentra en 
í ferma. 
Al abandonar su despacho de la 
¡Presidencia volvió el señor Lerroux 
; a hab'ar con los informadores de la 
Bilbao. —Han sido detenidos en 
esta capital los novios asturianos 
Jesús Gutiérrez y Faustina Rodrí-
guez. 
carabineros desarmados. 
Al día siguiente el procesado in'j 
tentó recuperar el armamento, pu 
diendo hacerse con casi todos los 
fusiles. 
T - , j i . Í i „ x i Prensa, a quienes dijo: Luego, al dar cuenta, falseó lo - « _ _ t t . J 
ocurrido, p ^ r i evitar las consecuen ! 
das de su conducta. 
El fiscal pide para el procesado 
seis años de prisión militar y pérdi j 
Madrid. - En los centros políticos 
y en lo?? medios informativos los ele 
mento** izquierdistas hacen circular 
el rumor de que los republicanos de 
Ginebra. - Francia y Alemania 
han llegado a un completo acuerdo 
en lo que se refiere a la cuestión 
militar del Sarre. 
La entrega deL Sarre a Alemania 
se verificará "definitivamente el día 
1.° de Marzo. 
LOS PRINCIPES DE TOR-
: LONIA EN LONDRES ; 
Londres.—En avión han llegado 
a esta capital los príncipes de Tor 
lonia. 
LA SITUACION DE CUBA 
FLANDIN Y LAVAL 
IRAN A LONDRES 
, ,. j en l^s próximas elecciones. — He recibido vanas visitas de 
;otros tantos amigos, pero no hemos REUNION DEL PLENO DEL 
(hablado nada de política. 
Habana.—La asociación política 
« \ B C» ha publicado un violento 
manifiesto pidiendo la dimisión de 
ízciuierdi han decidido abstenerse jNjendieta y de Baptista. 
También pide que se forme un go 
bierno de coalición de todos los par 
tfdos revolucionarios. 
Mañana desarrollaré el plan refe 
TRIBUNAL DE GARANTIAS 
G i A u u ' 1 i da del emnleo v «.neldo v el defen 'rente a la s^unda conferenci?ï ce1e ^ Madr id . -Hoy se reunió el pleno Se les acusa de haber tomado par aa "eí empleo y sueiao, y ei aeien , ^ , , „ « 0 , , a, », , , ~ 
te en el movimiento 
de Octubre. 
revolucionario 
DETENCION DE DOS 
: M A L E A N T E S : 
v k Zsragoza. —Después de accidenta-
.''-•'da persecución unos guardias de 
Asalto lograron detener a tres ma-
leantes en las azoteas cercanas a la 
iglesia de San Felipe. 
LA ASAMBLEA DE LOS PRO-
sor. la absolución. 
Quedó pendiente para sentencia. 
CONDICIONES QUE I M -
PONE LA LLIGA PARA 
COLABORAR E N E L 
: AYUNTAMIENTO i 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA 
CONFERENCIA CON LAVAL brada con los jefes de los grupos del Tribunal de Garantías. 
i gubernamentales. | Acordó confirmar la mu'ta de { 
Para lograr la reorganización del 000 pcet-'S impuesta por el señor] París.—El embajador de España, 
gabinete só'o preciso una cuartilla y Salazar A'onso rumdo era ministro señor Cárdenas, ha visitado hoy se 
un ' áp iz y hacer alguna llamada te ; ^e Gobernación al diario «La Voz». 
lefónica. 
El arreglo puede consistir en cu-
brir un sólo hueco o bien en remo 
verlo todo.. 
FESORES DE ORQUESTA 
Barcelona.-Parece que la Lliga • LO QUE DESEA LA LLIGA 
condiciona su colaboración en la 1 
Comisión gsatora municipal, a que! Madrid.—Se sabe que la Lliga ha _ 
se considere no disuelto el anterior dirigido a Lerroux una nota expo i|sjpQ|^vifi;g DFL SUPREMO 
Avuntamiento. 
Votaron en contra ocho vocales. 
Se acordó pedir a Francia la ex-
tradíccíón de Dencas. 
El Tribunal se declaró incompe 
tente para juzgar al ex presidente 
del Parlamento Catalán, señor Ca 
sanova. 
De seguirse este criterio, según la 
ley municipal catalana, deberán cu-
brirse 40 vacantes, por estar sujetos 
sus ocupantes a procedimiento. 
También solicita la Lliga que el 
mismo Ayuntamiento designe el al-
calde. 
LO QUE DICE EL GOBER 
: NADOR GENERAL i 
Valencia,-Las autoridades presi-
dieron hoy la sesión de apertura de 
la asamblea de profesores de orques 
ta reunida para estudiar la crisis 
que atraviesan los profesionales de 
la música. 
BUEN HALLAZGO 
Oviedo.—En un monte ha sido 
detenido-por los guardias de Asalto] Barcelona. —El señor Pórtela Va-
Manuel Losada, que participó en el: Hadares manifestó a los periodistas 
movimiento revolucionario de Oc-1que, según le comunicaban, en la 
tubre. Universidad no habían ocurrido in-
En su poder fueron halladas 1.200 cidentes, en evitación de los cuales 
pesetas. | las autoridades habían tomado pre 
Después se encontraron, enterra-1 cauciones, 
das en el monte, 954.725 pesetas. \ Añadió que los alumnos deia Fa 
Los billetes estaban metidos en [ cuitad de Derecho habían entrado 
botes de conservas. jen clase, sin excepción, y que en el 
Se cree que esta cantidad procede Instituto únicamente habían dejado 
de la sucursal del Banco de España i de hacerlo unos quince o veinte 
alumnos. 
Agregó que la explosión ocurrida 
niéndole las cuestiones que desea, 
que estudie el Gobierno central. 
DEL ALIJO DE ARMAS 
I Madrid. —El Tribunal Supremo de 
i Justicia ha redactado yalos informes 
I sobre los indultos del sargento Díe 
París,—Se anuncia que el viaje a 
londres de los señores Flandin y 
Laval ha sido fijado para el jueves, 
día 31 del actual. 
Las entrevistas de arabos gober* 
nantes franceses en Londres con sus 
colegas británicos versarán sobre el 
problema del desarme. La Gran Bre 
taña sigue deseando que Alemania 
vuelva a la Sociedad de Naciones y 
a la Conferencia del Desarme. 
El Gobierno francés no ha adop-
tado todavía decisión con respecto 
a esta cuestión, y solamente a su 
regreso de Ginebra deliberará el se-
ñor Laval con el presidente del Con 
sejo y sus colegas de Gobierno para 
fijarla actitud de Francia c o n ' r e í 
pecto al problema del desarme. 
ATAQUES PARAGUA-
YOS RECHAZADOS 
Madrid.-Ante el juez especial que gr> Vázquez y de Jesús Argüelles. 
entiende en el asunto de los alijos í Se mantiene reserva, 
de armas ha declarado hoy nueva • 
mente el señor Azaña. 
INCENDIO 
CONMUTACION DE UNA 
en Oviedo. 
LA ESCUADRA INGLESA 
Vlllaharcia de Arosa.—Mañana 
llegará a este puerto, donde perma 
necerá vartos días, la escuadra ín 
glesa del Atlántico. 
EL ATRACO DE ANOCHE 
Barcelona. —Anoche, dos pistóle 
ros entraron en una taberna de 'a 
calle del Progreso, y uno de ellos 
registró al dueño del establecimíen 
to y se apoderó del dinero de la caja 
llevándose 195 pesetas. 
A las voces de auxilio acudieron 
varios vecinos, que pudieron déte 
ner a un atracador; pero éste pudo 
desasirse, disparando con su pisto 
la. sin que afortunadamente, hiciera 
blanco. 
CONSEJO DE GUERRA 
Barcelona. —Esta tarde se ha cele 
brado un consejo de guerra contra 
don Franciaro Zamora Medina, co 
mandante de Carabin ros, por ne 
gligencía y delitos contra el honor 
militar. 
L·l acusado mandaba las fuerzas 
de Carabineros de S i m p j ü del Mar 
en el cine Arnau durante la noche 
última, no fué un artefacto, sino un 
cartucho de dinamita. 
— Esto es muy lamentable— aña 
dió —,Hayque ponerle remedio y 
ie le pondrá. S^ acabnron las bom 
í i a s en 1910 y se acabarán también 
ihora, 
EL GENERALBATET 
Barcelona, —Anoche salió con di-
rección a Palma de Mallorca, donde 
va a pasar unos días, el general Ba 
tet. 
Fué despedido por las autorida-
des. 
ATROPELLADO POR 
: : U N T R E N : : 
Barcelona. —En la calle de Her-
nán Cortés, barriada de San Martín 
iban por la vía férrea dnco indivi-
daos en grupo, cuando se dieron! 
cuenta de que se les echaba encima 
nn tren. 
Cuatro pudieron ponerse a salvo; 
pero Daniel Ferri, de 36 años, fué 
arrollado por la máquina, causáadc 
le lesioues de carácter grave. 
Barcelona.—De los sótanos del i 
edificio del Fomento del Trabajo Na 
cional se originó un incendio por 
avería en la calefacción, quemándo-
se gran número de prensas. 
Las pérdidas se elevan a 500 pese-
tas. 
NORMALIDAD ESCOLAR 
Barcelona.—Hoy haü vuelto a cía 
se los estudiantes de Medicina. 
Se ha observado la presencia de 
guardias de Asalto y agentes dentro 
del recinto universitario, los cuales 
invitaban a los estudiantes' a entrar 
en clase o a abandonar el edificio. 
El decano de la Facultad exhortó 
; : PEMA DE MUERTE : : 
Madrid. —La Sala Sexta del Supre 
rao ha conmutado la pena de muer-
te impuesta al obrero de Tolosa 
Juan Arroyo por la de reclusión per 
¡petua. 
FALLECIMIENTO ^SENTIDO 
Madrid.—Ha fallecido don Luis 
Ibáñ'z, presidente del Consejo de 
Administración del Banco Hispano 
Americano. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
CAPAZ CONFERENCIA 
: CON RICO AVELLO : 
Madrid,—Hoy han conferenciado 
el alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Rico Avello, con el 
a los alumnos a la serenidad, y les general Capaz, 
paradamente al presidente del Con 
sejo, señor Laval, y al ministro de 
Comercio, señor Marchandeau, per 
maneciendo con ambos largo rato. 
En las dos conferencias, así como 
en la que celebró con el ministro de 
Agricultura, el señor Cárdenas ha 
hablado con los ministros franceses 
de diversos puntos relacionados con 
las negociaciones comerciales que 
actualmente se celebran entre Fran 
cia y España, 
EL GENERAL MARTINEZ, 
REELEGIDO PRESIDEN-
TE DE E L SALVADOR 
San Salvador,—El general Martí 
nez ha sido reelegido Presidente la 
República, obteniendo 328.422 vo 
tos. La elección se ha celebrado du 
rante tres días, en todo el país, sin 
el menor incidente. 
UNAMUNO. PROPUES-
TO AL PREMIO NOBEL 
: DE LITERATURA : 
Bruselas. —La Facultad de Letras 
de esta Universidad ha acordado 
formular demanda del premio Nó 
bel de Literatura para don Miguel 
de Unamuno. La petición fué inicia 
da en París por el Instituto de Estu 
dios Hispánicos de la Sorbona. 
advirtió que en estado de guerra no 
hay fueros universitarios. 
No se ha permitido la entrada 
los no estudiantes. 
REORGAEIZ \CION 
DE LOS URBANOS 
Barcelona. —El alcalde prepara un ral de BTlearea. 
Se dice que en breve se reintegra-
rá a Marruecos el comandante Do-
val. 
FRANCO PERMANECERA 
; : E N M A D R I D ; ; 
Madrid.—El genera' Franco se des 
pidió h"y del señ >r Lerroux para re 
integranie a la Comandancia gene-
La Paz.—El Alto Mando comuni 
ca que en el ataque enemigo al Sur 
de Capirenda han sido aniquiladas 
tres compañías del regimiento sau 
ees, replegándose el resto de la uni 
dad, dejando abandonado armamen 
to, municiones y documentación. 
Los prisioneros' hechos dicen que 
entre ios muertos se encuentra el 
teniente Demetrio Carroso. En este 
comunicado oficial se considera fra-
casada la nueva ofensiva paraguaya. 
PALABRAS DEL PAPA 
SOBRE EL VALOR ESPI-
RITUAL DEL CATECISMO 
Ciudad del Vaticano,-El Papa, 
al recibir a los niños que han gana-
do los premios del Catecismo, les 
dijo en un discurso que sobre todas 
las cosas bellas, la ciencia catequís-
tica lo es por excelencia. 
«El Catecismo—dijo—aunque pe-
queño, tiene un contenido bello e 
importantísimo; que enseña al hom-
bre los primeros elementos de don-
de sale toda la ciencia y las subli-
mes verdades del presente, futuro y 
de la eternidad. El Catecismo debe 
ser, no sólo conocido, sino vivido; 
debiéndose acoraonar la vida a la 
verdad que enseña; esto es, a la ley 
de Dios lo que Dios quiere de los 
hombres, en la inteligencia y en la 
voluntad; regulando de este modo 
la vida, según las indicaciones del 
Catecismo.» 
• S B i 
E1 s.-ñor Lerroux le pidió que per-
mnnezca en Madrid por serle nece 
sario. 
Se cree que Franco entrará en la 
próxnna combinación de altos car-
gos mi itnres, 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid, - L a cuestión política con 
tii.úa girando en torno de la perso-
na qtte ha de desempeñar la cartere 
j de Gobernación, 
} Se dice que Gi l Robles transige 
Barcelona.-En la estacióa de Mo con que la desempeñe un radical 
rot f i é agredido por un desconoddo siempre que éste sea el señor Sala-
un sú'jdico lusitano, que fué asistido zar Alonso, 
de lesiones de cons ideradónen todo A l purecsr, para ello se encuen-
el cuerpo, | dificultades. 
decreto reorganizando los cuerpos 
de Polida urbana y de circulación. 
De su mando se encarga nueva-
mente el señor Ribes. 
Este euerpo 'e Policia será desar-
mado y q iedará HI m irg -n de tod 13 
las cuestiones de orden público. 
Los que tengan armas propias de-
berán legalizar su posesión o devol-
verlas. 
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I COMENTARIOS 
I 
En presencia de ese suceso histó-*coii haber perdido; pero eso no es 
rico de valor singular que es el pie- saber perder, es saber conformarse, j E1 veterano Rodríguez Marín, se-
biscito de Saar, es inevitable el co-. Y eso es lo verdaderamente difícil gúri una reclenfce enci,esta pUbHca-
mentario. El plebiscito, en primer ; entre humanos. Ahora, sobre todo, da en <<E} £)eb!,te>>) acaba ^ lanzar 
término parece responder, o se quie que la ganancia es el dios que mO'|a la p ^ ^ ^ ^ ^ ,m ni,evo tomo de 
re que responda a esta pretínnta que , nopoliza todos los inciensos. Veré-1 r( {rar.eg en el qne se f'ice ^ 
»e les hace a un puñado de lioaibres; mos, pues, lo que acontece. De to | reunído 6 666 ¿ e ¿ f o j a i aunque en 
europeos. j dos modos, hay mucho que a p ^ - 1 realidad contiene bastantes más 
-Vamos a ver, ¿qué queréis ser. [der en la disciplina de que damues- |¿Ql jé ha movid0 a tan ilustre autor 
alemanes, franceses, ninguna de las j t r a í a germanldad dispersa por cl j pn:ra íncurr{r en es(.a tergfversaH( ' )n? 
dos cosas? I mundo, concentrándose ante las ur -! Pues simplemente el atractivo «nn-
Hasta aquí se había venido asegu- - nas del Saar para decidir la suerte meral» -no me atrevo a decir «oer 
rando que la patria, como la madre, j de su territorio que voluntariamente 
no se eligen. Claro está que la pre-jfué abandonado, en busca de la 
gunta no se refiere a la patria, sino i aventura, del negocio o de la roísnia 
a la nacipnalidad; pero también es jyida material. Es, sí, un espectáculo algo decaído en estos tiempos. Si 
claro que esa nacionalidad, en este | confortante, ncgador de los interna-j existe por ahí, que ex'stirá probable 
caso, está fundada en la «nación» cionaliamos diaolventes, corrosivps, | mente, utxa asociación de los «ami 
sonal»—de esa ringla de seises; o 
sea, ciertamente, una devoción en 
el culto al «capicúa» que ya parecí-^ 
según la acepción castiza de este 
vocablo. 
Parece, pues, una negación del 
pujo imperialista, que propende si 
i-s legítimo, querernos decir, si es 
auténtico,.a imponer la patria, diga-
mos la nacionalidad, mediante la 
conquista bélica o la anexión. 
Desde este punto de vista es un 
adelanto notorio dejar que cada 
cual, uniéndose a sus afines en cri-
terio y en emoción, por el sufragio, 
contribuya a determinar la muerte 
futura del trozo de tierra en que vió 
la luz o vive, donde nace o donde 
pace... 
Todo ello, naturalmente, en el su-
puesto de que el resultado del ple-
biscito se declare válido... por aquel 
que pierda. 
Ahora se estila mucho poner de 
relieve el consejo o la admonición 
de que hay que saber perder. Nadie 
sabe perder en realidad. Perder es 
•iempre una sorpresa dolorosa. Lo 
que hay que saber es conformarse 
DESDE B E R L I N 
El derecho de vota-
ción e n Sarre 
DESDE PARIS 
negadores de una verdadera frater-jgoa del capicúa» como existe la de 
nidad humana, como, el nacionalis-jlos «amigos de la cass», no debe 
mo furioso, racista, es también un i desperdiciar esta propicia ocasión 
enemigo mortal de la convivencia de acoger en su seno al muy ilustre 
universal- |bibliotecario de la Academia de la 
Aquí donde es tan frecuente el | Lengua, y ha de jalear el cobro de 
caso del elector que se resiste a un {tan buena pieza, porque «rodrígiuz-
desplozamiento de veinte metros y 'marines» no caerán todos los días, 
una espera de cuarenta minutos pa-| Así se ha expresado el ilustre po-
ra cumplfr el deber ciudadano del j lígrafo para poner de relieve su3 mé-
voto, dejándose arrebatar la paz ci-j ritos de aspirante a la cofradía de 
vil y aún el régiraea político íntegro «capicuyófilos»: 
por evitarse la molestia de acudir a | - « B u e n o , el número no es exac-
voíar, parece algo insólito, inverGSÍ-jto'P^1,0 es bonito. Cuando hacía 
rml, i a coaceb ib l equeuna lemánre - i cuen ta3 de la extensión dellibro, 
sideate en Nueva Celedonia o en ei\mmf ^has de refranes y obtu-
Cabo de Buena Esperanza tome el ve el ,luraero 6 666- Me ̂ s t ó . Luego 
vapor o el tren, o el avión para t ras-18^^ ^0, niá3' W n<] m m ^ ' 
kdawe en un viaje de muchas ho-Ítaíle el títul0 n í ^ u n o ^ aquelios 
ras, a un rincón de su patria -en | cuxa/ro a í l ^ 0 3 - ^ 
que él ha declarado con hechos no =, No P^de negar su prosapia anda 
querer vivir-para que la patria noi1"2'1 y fcí:1 vez au consanguinidad, 
pierda definitivamente ese rincón... Ícon aquel vendeflor ambuknteque. 
Es ejemplar | artista antes que nada, componía 
í sus prpgonea con arte singular, aun. 
|quc luego resultase que las mercan-
s cías anunciadas estuvieran ea des-
I acuerdo con las que en realidad pre 
l tendía vender. Y así fué que cierto 
Víctor Espinós 
lis armaiD 
5 cés crea en una próxima contienda [día solió por las calles de cierta ca 
bélica ni que del Oriente venga una !pitai andaluza, pregonando: 
; declarscmn de .guerra;.pero, con las \ - ¡Chor l i tos , zorzales,., y patos 
faetzis militaros de que pueda dís- ! reales! 
, poner en unos meses, estaría Fran-1 Pregón que dió lugar al siguiente 
cia tan segura de su poder que las | diálogo: 
Herpos asistido al banquete que ^ d e n : á 3 n a c í ( í f e s dfi Europa Püdrían j ¡Oiga, tío, a cómo los patos 
la Alianza Democrática ha celebra- C^í iar en e.1Ia para f ^ J ^ un | reales? 
do en honor de su presidente, M. 8taque por ^esperado que fuera. ¡ -patos reales no l'evo. 
Flandin, y se han pronunciado dis- Pora evltar ese ataque, buscaría | -Pues entonces por qué los pre-
cursos por los señores Faby, Berad Franda lo3 medios de disminuir su gona usted? 
y FÍandin antes de ser servido el eficacia. Flandin, ha confesado que j - P o r «mor» del verso, 
banquete para facilitar la radiodifu- : se van alejando los peligros de un A Rodríguez María, que tanto sa-
sión de los mismos. • conflicto, sobre todo después de los jbe de cosas andaluza? y que de ellas 
tuvo tan buenos maestros como el 
tío Jeromo, guarda de las viñas de 
Osuna, aludido en la precitada en-
cuetita, no he de pretender yo ense-
Notables han sido las manifesta- acuerdos de Roma, y cree que, des-
denes del homenajeado, actualmen \ pués del plebiscito del Sarre todo 
te presidente también de la Comi- se podrá arreglar entre Francia y 
sión del Ejército en la Cámara de Alemania, en el sentido de que la 
los Diputados. : pérdida definitiva para Francia de |ñarle chascarrillos o sucedidos de la 
Ha dicho que es necesario cuidar: un territorio será compensado conÍt ierra de María Santísima, aun en el 
de todas las fuerzas militares de' la indemnización de 900 millones de |grave suPuesta de que él tuviera 
Francia y prepararse para las even-. francos y más de un millón de tone- pPor tun ídad y ^list0 de leer esfcos 
tuaHdades de los años próximos, ladas de carbón, y con la promesa renálor*es; más para quienes no ten-
esperando el temor de que Alemania de arreglar las diferencias diplomá-
pueda poner en pie de guerra en po-; ticas y mercantiles, suspendidas des 
eos meses un Ejército poderosísimo.: de hace mucho tiempo. 
Francia sabrá contestar a las demos | Es seguro que la3 6nunc¡ada3 con 
traciones bélicas germanas con pre-: ferencía3que Laval ha de celebrar 
parativos queja pongan en condi- ;eil Londres han de confirmar Los 
ciones de lucha jacuerdos de Roma para bien de 
riandin ha dicho que Europa no ; todos, 
podrá descansar mientras no se ha- F R 
He convencida de que Francia dispoj 
ne de una fuerza militar intacta, tan { 
to en los ejércitos de tierra, como 
París, Euero 1935. 
en los marítimos y aéreos. No es 
que el exministro de la guerra íran-
gan aquella alcurnia folklórica, y ya 
metido en pregónés', remataré recor 
dando el de cierto vendedor de ca-
nastas, al que nadie, los famosos 
«más viejos de la localidad», recor-
daban haberle visto vender ninguna 
y sin embargo, con grave entona-
ción musical, todas las tardes reco -1 
rría las calles canturreando: 
— {Buenas canaatas vendo! 
Y a io que se había hecho costum • 
|bre contestar, desde balcones y col- • 
mados, con entonación análogás 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Tripas y espedas para embutidos 
Haga sus compras en ^sta casa que vende 
las rmjopes ciases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCqb'NATfl, siempre 
recién tostados. 
iBusca quien te las compre! 
Eduardo Robres Pérez 
Madrid, Enero 1935. 
LB mestión de poliria del S^re 
no fué resuelta en la sesión de la So 
rfedf»d d?. Naciones. Suiza denegó 
\a recinto de aus súbdites. Ingl-te-
rrá, no hizo objeciones conf-ra el 
sllslnnhiiy^to de {"g^es^s nf rf el • fr 
viHo de po'tVfn. En consecuencia 'a 
Comisión de'Goblfrno ha incorpo-
rado poliries nuxi^ares ingleses. Así 
«̂s bién comprensible que la opinfó-T 
núbli^a del S«rre critique ncerba-
t yy rn fp ]f[ conducta auf-orrática del 
nr^sMent.^ d^l Sarre. Knox, quien, 
desatiende en absoluto la voluntad 
de la mnyoría de los habitantes. 
Denegando su «ideología democ-rá 
tica parlamentaria» Mr. Knox ha ele 
gido, de nuevo, el c^mino'de dicta-
dura arrogarte. Si el G^bípmo del 
Sarre perduri^e en este camino, v 
ê contir·ua'íe despreciando en el fu 
turo IR voluntad del pueblo, enton-
ces se haría má ̂ importante la cues 
Hón de si aun es dfib'e suponer que 
el sistema «democráHco parlamen-
tario», queda a todo tiempo y con 
loáifú los medios de propagando se 
ve encomiado, es la'lücha electoral, 
por separatistas, emigrantes y mar-
xistes como solución exeelente, aun 
es considerado seriamente. La po-
blación del Sarre no desea mostrar 
desconfianza a los policía** incorpo' 
rados; pero las experiencias recien-
tes, los abusos incalificables comedí 
d'̂ s por emigrantes, empleados de 
policía, etc., son motivo suficiente 
para que la opinión pública del Sa-
rre amoneste a la Comisión d<»1 Go-
bierno y a la Sociedad de NaMones 
a desistir de nuevas disposiciones 
exageradas, ¿No es característico 
que el «Petit Parisién» diga que el 
general WVygand. H e del Estado 
Mayor del ejército francés no ha di-
mitido, porque el ministro de la Gue 
rra no quiere efectuar cambio en la 
dirección d.1 ejército en ios precisos 
días del pli-biscito? ;Estas noticias 
han sorprendido e inquietado, por-
que no se puede concebir en qué 
pueda haber conexión entre la di-
rección del ejército francés y el ple-
biscito del Sarre, 
Vamos comprobando con eviden-
cia, que los autores de esas zozobras 
permanentes no se encuentran en 
el Sarre mismo, sino en aquellos 
círculos franceses que, bajo el mote 
de libertad y democracia, solo de-
sean satisfacer en el plebiscito actual 
en el Sarre sus ambiciones imperia-
listas. Ya conocemos este sistema 
desde los tiempos de los Matthes, 
Heinz Orbis y Dorten. La población 
del Sarre, por precaución, eleva pro 
testa enérgica contra tales propa-
gandas, que dan fundada razón a 
que con mayor insistencia se exij^' 
cooperación de loe policías respon-
sables de la paz y del orden. Pero 
no únicamente la policía podrá ga-
rantir un plebiscito pacífico- este ac 
to tiene, sobre todo, que reposar en 
la confianza y voluntad del pueblo. 
En el transcurso de los últimos me-
ses selia demostrado a la sociedad 
que la población del Sarre, con su 
disciplina ejemp'ar, que bien puede 
servir de tjemplo a muchas otras no 
ciones, es el mejor garante de un 
plebiscito libre y pacífico. Cuando 
esta crónica vea la luz se habrá re-
suelto el plebiscito. Ya veremos lo 
que sucede después. 
A. Braun 
Berlín Enero 1935. 
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Ciencia y humor 
La ecuación del huevo 
Aunque algo pasada j^a la moda 
de traducir en. regocijantes ecuacio-
nes literarias las más absurdas cues-
tiones, xjenas totalmente a la cien-
cia matemática, yo he querido ha-
templación de una pelada calavera 
cuántas consideraciones podrán for-
mularse a la vista de tan maravillo 
sn transformación? 
Porque el huevo, durante su incu-
ceruna incursión por tan trillado bación, no se ha agregado ni sustraí 
camino. do ninguna clase ni cantidad de ma-
En tiempos del aludido furor ecua teria, luego los elementos que cons-
cionista, no era extraño le'ét dispara tituyen el cuerpo del pollo, sushue-
tones así: secitoa. su piquito, la sangre que cir 
«Eutrapelia mas cosquillas, igual cala por sus v e n a s , todo él en fin, 
a carcajada». i está firmado por aquellas blandu-
«Paseo nocturno mas plenilunio, j chas materiis que nosotros llama-
igual a soneto», | mos yema y clara, con sus proteínas 
Mi ecuación, sobre cuyo plantea- grasas, sales, vitaminas y hermonas; 
miento, resolución y discusión, van y si descendemos al análisis eleraen 
a versar los presentes renglones, es, jtal Jiabrá que convenir en que el po 
como se dice en el epígrufe, la ecua-; lio está formado por los mismos áto 
ción del huevo, que se formula de h n o s - n i uno más ni uno menos-, 
esta manera: \áe oxfg.-mo, hidrógeno, carbono, ni-
«Huevo mas calor, igual a pollo». ítrógeno, etc., que contenía el casca-
Para que no se me pueda tachar |rón; s i n que suela nacer un pollo 
de exclusivista acaparador de cono-¡descabezado o cojo por falta de ma-
cimíentos, voy a tenerla generosi-fteriales o queden sobrantes unos 
dad de exolicar cómo se llega al Lhorritos de clara o de.yema, así co 
planteamiento de tan t r a n s c e n d e n - i e s sobraban ruedas en sus com 
tal fórmula. aposturas a cierto famoso relqjero ba 
Adquiera el presunto investigador |turr0; con lo que expontáneamente 
dos huevos exactamente iguales, pro | brota profunda admiración hacia la 
cedentes, a ser p o s i b l e , de l a m i s m a qae ^ U!ia maner>l tan per-
gallina y ambos fecunda lo?,. Depo-lfecta d e b e dosificar los ingredientes 
sítese uno en u n frigorífico y el otro|que hn de c x p , i e r p0r su oviducto, 
e n una incubadora; al cabo de v e i n - | y t a i Vt.z sea ¿ conciencia de lo per-
t i ú n d í a s e l pdmero se conservará|fecfco de su obra el impu'so para ma 
perfectamente y si se le casca a p a r e - | n i f e í , É a r su alegría, cada vez que po-
cen la clara y la yema sin modifica-1 ne ua huevo, con el escandaloso ca-
dones sensibles, mientras que e n e l cafe0 que conocea todos los avicül-
otro hace eclosión exoontánea un í to re s . 
v i V ó r a c h o , p o l l i t o que deja limpio e l I T ^ A I , ^ i t-
s u x ^ J lodo eaco por lo que se refiere ex cascarón. ¿Cómo se ha efectuado í . - . - , . . . . .,, t - oo- i fclusivaniente a la composi-ióa qui-tan maravilloso cambio? Simplemenr , -^ _ i . J . 
. J i i i m J c a , que eii cuanto a la «grandiosa te por el concurso del calor metó h - 3 í „ f t , , , 0 . . . * • . r j , , /tueiza creadora, misteriosa, inase-
co que puede ser proporcionado por ? uíbiüe indefi^^ el im so _ 
una ámpara de petróleo. Por una. de3.¡rrollo eUal.3terin;> de ia v i d 8 -
estufilla de carbón o por un termos-1 _ c o m o h a e s c r i t o e l p r o { e s o r í t a l i a . 
tato eléctrico; por el calor, en suma, n0 TaI,aric0_clue h,ce nHCef ai p0. 
cualquiera que sea la manera de pro!li l to t m viv.dmch_, y tan perfecto, ha 
ducirlo. Cuando laincubacióa fuera ^ ^ ^ ^ , . ^ . ^ ^ depositado dentro 
hecha por las propias gallinas, P U ' c a r i C a r ó r i del huev0i con i0 qile 
diera haberse creído en la existencia; la adlIliracion que antes tributamos 
de algún fluido emanado por el ave ; a la gallína hemos de elevarla basta 
como agente engendrador de la vida | el Süpremo Art({iCe qUe tales mara-
pero cuando se obtiene en los cajón vilías ha.sabido crear y qUe ha que-
citos de un armario o en un montón m ^ a nueíítr0 alcaD,ce. 
de estiércol calentado por los rayos 
solares, hay que desechar aquella ¡ Eduardo"Robles Pérez 
idea y queda justificada la ecuación: Madridf Enero de:i935í 
«huevo mas calor, igual a pollo». 
¿Y si un ermitaño puede derivar ^ : ^ - — ^ ^ 
ejemplares meditaciones de la con- Editorial ACCION—Teruel 
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